












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































17 16 15 14 13
ー
〇
月)
。
(
21)
注
(
17)
に
同
じ
。
(
22)
注
(
7
)
に
同
じ
。
24 2|6 25
注
(
3
)
に
同
じ
。
〈現
代
詩
が
一
般
読
書
人
か
ら
遊
離
し
て
い
る
状
況
の
な
か
で
、
 
(
中
略)
(
三
好
達
治
だ
け
が!
引
用
者
注)
「
国
民
詩
人
」
と 
い
う
、
現
代
に
お
い
て
は
矛
盾
的
な
存
在
た
る
こ
と
に
成
功
〉
し 
た
、
と
中
村
真
一
郎
も
述
べ
て
い
る
。
中
村
真
一
郎
編
・
解
説 
『近
代
の
詩
人
九
三
好
達
治
』(
潮
出
版
社
、
一
九
九
二
年
五 
月)
。
鮎
川
信
夫
『詩
の
見
方
』(
思
潮
社
、
一
九
六
六
年
一
二
月)
。
 
三
好
達
治
「あ
る
魂
の
径
路
」(
『知
性
』
一
九
四
〇
年
一
月)
。
刃
注
17)
に
同
じ
。
79
(
28) 
岡
井
隆
『詩
歌
の
近
代
』(
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
三
月
〇
(
29) 
三
好
達
治
「
ミ
ラ
ボ
オ
橋
」(
初
出
未
詳
、
随
筆
集
『風
蕭
々
』
 
〔河
出
書
房
、
一
九
四
一
年
四
月
〕
所
収
〇
(
30) 
中
村
真
一
郎
「堀
口
大
学
頌
」(
『堀
口
大
学
全
集
』
第
九
巻
月 
報
、
一
九
ハ
七
年
ー
ー
ー
月)
。
(
31) 
三
好
達
治
「
昼
の
夢
」(
詩
集
『駱
駝
の
瘤
に
ま
た
が
っ
て
』
 
〔創
元
社
、
一
九
五
二
年
三
月
〕
所
収)
。
(
32) 
鹿
島
茂
「
講
演 
中
原
中
也
と
四
季
派
と
吉
本
隆
明
」(
『中
原 
中
也
研
究
』
第
24
号
、
二
〇
一
九
年
ハ
月)
※
な
お
、
引
用
に
際
し
て
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
た
。(
本
学
教
授)
80
